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Совершенствовать сервис 
сельскохозяйственной техники
Непременная черта современных дизельных двигателей — топливные си­
стемы нового поколения, поэтому традиционная система технического об­
служивания и ремонта топливной аппаратуры оказалась практически не го­
товой к проведению качественного технического сервиса топливных систем 
с электронным управлением зарубежного производства. К тому же много- 
марочность применяемой в импортных машинах и тракторах топливной ап­
паратуры существенно осложнило организацию и повысило себестоимость 
технического обслуживания и ремонта. Учитывая это обстоятельство, на 
кафедре «Технологии и организация технического сервиса» факультета 
«Технический сервис в АПК» БГАТУ, при проведении занятий со студентами 
особое внимание уделяется конструкции новейших систем топливопода- 
чи, используя технологическое оборудование с электронными системами 
управления.
22 ноября на базе кафедры «Техно­
логии и организация технического сер­
виса» состоялся научно-практический 
семинар «Современные проблемы ор­
ганизации технического сервиса то­
пливных систем с электронным управ­
лением». В семинаре приняли участие 
ученые нашего университета, ГГТУ им. 
П.О. Сухого (Гомель), Белорусского на­
ционального технического университе­
та (БИТУ), ведущие специалисты ОАО 
«Минский тракторный завод», ученые 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механиза­
ции сельского хозяйства», представите­
ли областных агросервисных организа­
ций, сотрудники дилерских и сервисных 
центров, ученые и специалисты из иных 
учреждений Беларуси.
В ходе семинара участники обсу­
дили задачи, стоящие перед агропро­
мышленным комплексом, связанные 
с организацией технического серви­
са топливных систем с электронным 
управлением ведущих мировых про­
изводителей. В рамках семинара за­
слушаны доклады о дальнейшем со­
вершенствовании агротехнического 
сервиса, техническом обслуживании и 
ремонте топливных систем с электрон­
ным управлением, современных мето­
дах восстановления деталей топливной 
аппаратуры, а также вопросы модер­
низации диагностических стендов в 
Республике Беларусь с проведением 
дискуссий в рамках вопросов, рассмо­
тренных в докладах.
Особый интерес и множество во­
просов вызвал доклад руководителя 
независимого учебного центра для 
автобизнеса Сергея Баранова на тему 
«Состояние и перспективы разви­
тия диагностики и ремонта системы 
Common Rail в Республике Беларусь». 
Имея достаточно большой практиче­
ский опыт в сфере технического серви­
са топливных систем, Сергей предло­
жил свой вариант совершенствования
сервиса сельскохозяйственной техни­
ки, оснащенной современными топлив­
ными системами Common Rail.
Не менее познавательным был до­
клад директора частного предприятия 
«Экспрессдизель» Слега Мухли «Ссо- 
бенности и перспективы модернизации 
диагностических стендов в Республи­
ке Беларусь». Слег является ведущим 
специалистом в республике по фор­
мированию структуры и модернизации 
диагностических стендов. Имеющийся 
на кафедре стенд ДД 10-01 также был 
модернизирован при участии Слега.
По итогам семинара участники 
сформулировали ряд предложений, на­
правленных на повышение эффектив­
ности технического сервиса топливных 
систем, а именно:
-  технический сервис проводить с 
участием специализированных и мно­
гофункциональных дилерских центров, 
формирование которых осуществлять 
преимущественно на базе обслужива­
ющих организаций районного уровня 




-  осуществить модернизацию мо­
тороремонтных и агрегаторемонтных 
производств на основе внедрения 
передовых технологий ремонта, обе­
спечивающих ресурсе и энергосбере­
жение, а также уровень качества отре­
монтированных двигателей и агрегатов 
не менее 90% от новых;
-  считать приоритетным развитие 
цехов и участков по ремонту топливной 
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